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“El presente proyecto detalla el desarrollo e implementación de un Datamart para 
el Control de Proyectos en el área de Helpdesk de la empresa GMD S.A. La 
situación anterior presentaba un problema para medir factores claves de los 
proyectos.” 
“El objetivo del estudio es analizar la influencia de un Datamart para el Control de 
Proyectos en el área de Helpdesk de la empresa GMD S.A., teniendo en cuenta 
los objetivos específicos que se han planteado y se mostrarán posteriormente en 
esta investigación. Para el desarrollo del Datamart se ha utilizado la metodología 
de Ralph Kimball.” 
Se ha empleado la investigación aplicada, experimental, y se escogió el diseño 
pre-experimental. Se ha tomado como indicador el porcentaje de control de 
calidad, el porcentaje de la gestión con proveedores, el porcentaje de gestión del 
SLA, utilizando la prueba de Shapiro-Wilk para poder realizar la validación de las 
hipótesis planteadas. Finalmente se demostró que el datamart ha mejorado el 
control de proyectos. 
 












“The present project details the development and implementation of a Datamart for 
the Control of Projects in the Helpdesk area of the company GMD S.A. The last 
situation presented a problem for measuring key project factors.” 
 
The objective of the study is to determine the influence of a Datamart for Project 
Control in the Helpdesk area of the company GMD S.A., taking into account the 
specific objectives for the realization of such strategic system. The Datamart has 
developed with the methodology of Ralph Kimball. 
 
We applied research, experimental and as research design we chose the pre-
experimental. The percentage of quality control, the percentage of management 
with suppliers, the percentage of SLA management, and the Shapiro-Wilk test was 
used as the indicator for the validation of the proposed hypotheses. Finally, it was 
demonstrated that the datamart improved the control of projects. 
 
Keywords: datamart, project control, Ralph Kimball. 
 
 
 
 
 
 
 
